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INDEX TO BUILDINGS 
1. Agriculture 
2 . Agric. Engineering 
3. Agric. Engineering lab. 
4. Animal Sci. Research Center 
S. Arh & Science 
6 . Athletic Dressing Rooms 
7. Bawball Bleachers 
8. Beef Cottle Born 
9 . Botany Research Greenhouses 
10. Brady Commons 
11 . Brewer Field House 
12. Business & Public Admin. 
13. Central Food Stores 
14. Chancellor's Residence 
15. Chemistry (New) 
16. Chomist•y (Old) 
17. Clo•k 
18. Classroom Complex (Phose 1 ) 
19. Connaway 
20. Crowder 
21 . Curtis 
22. Dairy Animal lob 
23. Data Proceuing 
24. Eckles 
25. Education 
26. Electrical Engineering 
27. Engineering 
28. Fine Arh 
29. Fire Training 
30. Garage (University) 
31 . General Services 
32. Geology 
33. Golf Course Club House 
34. Golf Course Maintenance 
35. GrHnhouses (Horticulture) 
36. Gwynn 
37. Hill 
38. Horse Barn 
39. Independent Study 
40. Industrial Education 
41 . Jene 
42. kennels (Animal House) 
43. Lefevre 
44. Lewis 
45. Library, General 
• 46. Livestock Center 
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47. Livestock Pavilion 
48. Low Level Radiation Lab. 
49. McAlester 
MARRIED STUDENT HOUSING 
50. Univ. Hgts., Providence Rd. 
51 . Univ. Terr., Stadium Rd. 
52. Univ. Viii., Providence Rd. 
53. Mathematical Sciences 
MEDICAL CENTER 
54. McHaney (Rehab. Ct•.) 
55. Medical Sciences 
56. Teaching Hospital 
57. Memorial Union & Green 
Chapel 
58. Mid-Mo. Mental Hlth . Ctr. 
59. Missouri School of Religion 
60. Multipurpose Auditorium 
61. Mumford 
62. Neff & Annex 
63. Noyes Hospital 
64. NROTC 
6S. Parker 
66. Pe"onnel Services 
67. Physics 
68. Power Plant 
69. President' s Residence 
70. Professional Bldg. 
71 . Psychology Animal Research 
72. Reactor Facilities 
73. Read 
74. Research Park Development 
75. Research in Social Behavior 
RESIDENCE HALLS 
76. Gentry (women) 
77. Johnston (women) 
78. Mark Twain (private) 
79. Wolpen (women) 
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MEN'S BLAIR GROUP 
80. Blair (cafeteria) 
81 . Donnelly 
82. Smith 
MEN'S LOEB GROUP 
83. Loeb (cafeteria) 
84. McDavid 
85. McReynolds 
MEN'S PERSHING GROUP 
86. Baker- Parker 
87. Cramer 
88. Defoe 
89. Oockery-Folk 
90. Gardner-Hyde 
91 . Graham 
92. Hadley-Major 
93. Pershing (cafeteria) 
94. Stafford 
WOMEN'S DOBBS GROUP 
95. Dobbs (cafeteria) 
96. Jones 
97. Lathrop 
98. Laws 
BINGHAM GROUP 
99. Bingham (cafeteria) 
100. Hatch (men) 
101. Schurz (women) 
ROLLINS GROUP 
102. Hudson (men) 
103. Gillett (women) 
104. Rollins (cafeteria) 
1 OS. Rothwell 
106. Sanborn Field 
107. Schlundt & Annex 
108. Schweiher 
109. Slaughter House 
110. Sociology 
111. Space Sci. Research Center 
112. Stadium & Press Box 
113. Stanley 
114. Stephens 
115. Stewart 
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116. Student Health Center 
117. Swallow 
118. Swimming Pool 
119. Switzler 
120. Tote 
121. Tech. Educ. Services 
122. Traffic Safety & Security 
123. Tucker 
T-7 State Soil & Water; Ag. Ed 
T -8 Genetics 
T -9 Field Crops 
T-11 Zoology 
T-12 Agric . Engineering 
T-14 Poultry Husbandry 
TD-3 & 4 Med. Center Offices 
TD-7 Mo. Cons. Comm.; Pub. Hlth 
124. University Hall 
125. USDA Bioi. Cont. of Insects 
126. Veterans Admin. Hosp1tal 
127. Veterinary Clinic 
128. Vet. Diag. Research lab 
129. Veterinary Sciences 
130. Walter Williams 
131. Waters 
132. WhiHen 
133. Women's Gym 
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UNIVERSITY OF MISSOURI- COLUMBIA 
INDEX TO OFFICES 
12. Accountancy, 335 B&PA F-4 
41. Admissions, 130 Jesse F-5 
1. Agriculture, 2-69 Agric. E·S 
108. Agric. Chern., 
lOS Schweitzer E-1 
61 Agric. Econ., 200 Mumford F-2 
2 . Agric. En gr., 100 
Agric. Engr D-2 
61 . Agronomy, 135 Mumford F-2 
20 Air Force, 215 Crowder D-9 
41. Alumni Act ., 314 Jesse F-S 
61 . Animal Husbandry, 125 
Mumford F-2 
119. Anthropology, 210 
Swihler G-4 
20. Army, 201 Crowder D-9 
2B. Art, A 126 Fino Arts F-4 
41 . Art History & Archaeol., 
329 Jesse F-5 
41. A•ts & Sci. (Dean) 210 
Jesse F-5 
105 Athletics, Rothwell D-6 
120. Attorney(Univ . ) , 1 Tote F-5 
124. Bd. of Curators Sec., 
Univ. Admin. D- 18 
10. Bookstore, Brady 
Commons E-6 
123 Botany, 411 Tucker E-4 
12 Bus. & Public Admin., 1 OS 
B&PA F-4 
41 . Business Officer, 11 Jesse F-5 
41 Cashier, 123 Jesse F-5 
41 . Chancellor, 101 Jesse F-5 
27 Chemical Engr., 140 
Engr. G-5 
107 Chemistry, 110 Schlundt E-2 
27 Civil Engr., 1 SO Engr. G-5 
41 Clossicollong., 315A 
Jesse F-5 
130. Col. M issourian, W 
Williams G-3 
53. Computational Serv. 
Center, 225 Math. Sci. 
S3. Computer Science, 
304 Math. Sci . 
24. Dairy Husbandry, 103 
Eckles 
41 . Dean of Faculties, 110 
Jesse 
73. Dean of Students, 100 
Read 
41 . Development Fund, 310 
Jesse 
12. Economics, 217 B&PA 
37. Education, 107 Hill 
26. Elect. Engr., 230 Elect. 
Engr. 
41. Employment (Student), 
123 Jesse 
66. Employment (University ), 
307-309 Hill 
27 Engineering, 103 Engr. 
5 . English, 231 Arts & 
Science 
1 . Entomology, 1-87 Agric. 
41 . Exec. Aut. to Chancellor, 
305 Jesse 
132. Extension Division, 111 
Whitten 
132. Extension Educ. , 222 
Whitten 
41. Extra-Div. Admin., 215 
Jesse 
12 . Finance, 229 B&PA 
41 . Fiscal Bus. Officer, 
317 Jesse 
1. Food Sci . & Nutr., 1-74 
Agric. 
1. Forestry, 1-30 Agriculture 
21 . Genetics, 205 Curtis 
49. Geography, 108 
McAlester 
32. Geology, 101 Geology 
S. Germanic & Slav. lang., 
14B A&S 
41 . Graduate School, 205 
Jesse 
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57. Green Chapel E-3 
45. Historical Society, library E-4 
S . History, 143 Arts & 
Science E-6 
36. Home Economics, 113 
Gwynn E-3 
Honors College, 612 
Kuhlman Ct. 
1. Horticulture, 1-43 
Agriculture E-5 
41 . Housing, 123 Jesse F-5 
39. Independent Stdy., 514 
S. Fifth F-7 
40. Industrial Ed., 103 Indus. 
Ed. G-6 
26. Industrial Engr., 106 Elect. 
Engr. G-6 
62. Journalism, 100 Neff G-3 
120. low, 114 Tate F-5 
45. libr. & Info. Sci . 4FS 1 
library E-4 
12. Management, 239 B&PA F-4 
12. Mo•keting, 326 B&PA F-4 
53. Math., 202 Math. Sci E-7 
27. Mach. & Aerospace Engr., 
111 Eng•. G-S 
SS. Medical School, M228 
Med. Sci. D-9 
57. Memorial Union Oir., 
S10S E-3 
116. Mental Hlth. Clinic, 322 
Student Hlth. Ctr. G-5 
28. Music, 140 Fine Arts F-4 
64. Navy ROTC, 6th & 
Stewart G-6 
27. Nuclear Engr., 140 Engr. G-5 
55. Nursing, M232 Med. 
Sciences D-9 
41. Payroll, 16 Jesse F-5 
49. Phi losophy, 121 
McAlester G-5 
1 OS. Phys. Ed. (men) 1 03 
Rothwell D-6 
133. Phys. Ed. (women) 
Women' s Gym E-4 
67. Physics, 223 Physics E-3 
20 21 22 
55. Physiology, M412 Med. 
Sci. 
131. Plant Pathol., 108 Water$ 
12. Political Sci., 123 B&PA 
124. President, Univ . Hall 
41 . Provost, 11 0 Jesse 
58. Psychiatry, 102 
MMMHC 
49. Psychology, 209 
McAlester 
121 . Publ ications, Tech. Ed. 
Serv. 
41 . Public Information, 223 
Jesse 
31. Purchasing, 101 Gen. 
Serv. 
70. Recreation & Pk. Admin., 
21 S P•of. Bldg. 
70. Reg. & Commun. Affairs, 
320 P•ol. Bldg. 
41. Registration, 225 Jesse 
S. Romance Lang., 27 A&S 
11 0. Rural Social., 1 02 Social. 
70. Social & Commun. Serv., 
110 P•of. Bldg. 
70. Social Work, 114 Prof. 
Bldg. 
110. Sociology, 205 Social. 
119. Speech, 115 Switzler 
65. Speech Clin ic, 125 Parker 
53. Statistics, 222 Math. Sci. 
41 . Stu. Finan. Aids, 123 
Jesse 
57. Summer Session, 107 Hill 
65. Test. & Counsel., 220 
Parker 
28. Theatre, 129 Fine Arts 
122. Traffic, 816 & 900 
Conley 
4 1. Vet' s Serv. ( Stu.), 219 
Jesse 
127. Vet. Cl in. & Hasp., 
Rollins St. 
114. W ildl ife Rsch., 112 
Stephens 
43. Zoology, 213 Lefevre 
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